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           2007年12月25日 第127号
 
     平成18年度 図書館年次報告
             (網掛け、太字は新規項目)
 
  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 57,261,000 56,920,958 11,500,000 11,499,959 17,700,000 16,195,275
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 3,700,000 0  
  編入図書 500,000 499,970 7,500,000 4,667,970 300,000 300,000
  学術雑誌 5,000,000 4,999,991 69,300,000 75,830,989 3,000,000 2,999,991
  計 62,761,000 62,420,919 92,000,000 91,998,918 21,000,000 19,495,266
  総資料費 予算(175,761,000)  決算(173,915,103) 
 
  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
  和 洋 合計  蔵書冊数(平成18年度末) 711,639
  15,022 3,644 18,666  登録数図書 730,564
      非図書 10,491
      除籍数 29,416
      (平成18年度除籍冊数) 1,796
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 683 50 733
  1：哲学・宗教 911 48 959
  2：歴史・地理 1,822 105 1,927
  3：社会科学 2.252 46 2,298   ４．逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 1,966 124 2,090   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 314 11 325  購入 909 761 1,670
  6：産業 144 1 145  寄贈 1,659 77 1,736
  7：芸術 1,001 33 1,034  合計 2,568 838 3,406
  8：語学 549 296 845    
  9：文学 2,893 754 3,647   ５．電子ジャーナル点数(平成18年度末)(点) 
  J：絵本 190 0 190   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 76 0 76  人文 10 45 55
  P：雑誌復刻版 1 0 1  自然 517 530 1,047
  計 12,802 1,468 14,270  合計 527 575 1,102
 
  Ⅲ 利用状況 
  １．閲覧 
  1)開館日数・入館者数              2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
  2006 前年度 前年比  2006 前年度 前年比
 開館日数 276日 275日 100％ 学生閲覧 1,587 1,856 86％
 入館者数 229,026人 246,864人 93％ 教職員貸出 322 346 93％
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3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)   5)図書の分類別貸出冊数(冊) 
 2006 前年度 前年比  2006 前年度 前年比 
学生 24,167 25,368 95％ 0：総記 592 857 69％
教職員 7,195 6,498 111％ 1：哲学･宗教 819 947 86％
講習生 234 397 59％ 2：歴史･地理 1,904 2,408 79％
合計 31,596 32,263 98％ 3：社会科学 3,798 3,273 116％
 4：自然科学 7,262 7,114 102％
4)複写枚数(枚) 5～6：工学･産業 490 464 106％
種類 2006 前年度 前年比 7：芸術 2,071 2,317 89％
学内校費 100,547 67,795 148％ 8：語学 589 559 105％
学内私費 0 35 - 9：文学 5,795 6,734 86％
学外私費 25,510 18,480 138％ 0～9計 23,320 24,673 95％
学生用 238,519 245,625 97％ その他 1,081 1,092 99％
合計 364,576 331,935 110％ 合計 24,401 25,765 95％
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2006 前年度 前年比 2006 前年度 前年比 
日本文学1年 423 434 97％ 4.1 3.8 108％
2年 581 747 78％ 5.3 6.6 81％
3年 1,002 1,460 69％ 9.4 11.0 85％
4年 2,494 2,470 101％ 16.7 15.9 105％
日本文学計 4,500 5,111 88％ 9.6 9.9 97％
英語英米文学1年 598 246 243％ 5.7 2.0 280％
2年 368 202 182％ 2.7 1.6 169％
3年 390 216 181％ 4.5 1.9 230％
4年 601 675 89％ 5.0 4.6 109％
英語英米文学計 1,957 1,339 146％ 4.4 2.7 165％
文化財1年 701 1,336 52％ 9.7 17.1 57％
2年 879 902 97％ 11.9 10.1 117％
3年 1,342 1,135 118％ 15.4 16.4 94％
4年 1,321 1,619 82％ 17.2 17.8 96％
文化財計 4,243 4,992 85％ 13.7 15.3 90％
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 172 305 56％ 2.3 4.1 56％
2年 256 247 104％ 3.6 3.3 107％
3年 365 - - 5.3 - -
4年 - - - - - -
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 793 552 144％ 3.7 3.7 99％
文学部計 11,493 11,994 96％ 8.0 8.0 99％
 
 2006 前年度 前年比 2006 前年度 前年比 
歯学部1年 300 476 63％ 2.2 3.5 63％
2年 725 928 78％ 5.2 6.7 77％
3年 847 1,090 78％ 6.2 7.5 82％
4年 1,047 967 108％ 7.4 6.9 107％
5年 1,567 1,288 122％ 12.0 10.7 111％
6年 1,002 541 185％ 7.3 4.5 164％
歯学部計 5,488 5,290 104％ 6.7 6.6 101％
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 2006 前年度 前年比 2006 前年度 前年比 
国文1年 - 219 - - 5.6 -
2年 146 489 30％ 3.8 8.9 43％
国文計 146 708 21％ 3.8 7.5 51％
保育1年 1,492 1,187 126％ 6.3 4.7 135％
2年 1,396 1,710 82％ 5.7 7.3 79％
保育計 2,888 2,897 100％ 6.0 5.9 102％
歯科衛生1年 175 223 78％ 1.1 1.4 78％
2年 338 217 156％ 2.1 1.3 165％
3年 789 666 118％ 4.1 4.7 116％
歯科衛生計 1,302 1,106 118％ 2.7 24.7.2 119％
短期大学部計 4,336 4,711 92％ 4.3 4.4 99％
合計 21,317 21,995 97％ 6.5 6.5 100％
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文 137 (215)  [64％] 428 (  213) [201％] 15 (5) 293 ( 98) 22 (36) 353 (312) 1,248 (  879)
 自然 585 (754)  [78％] 5,759 (4,148) [139％] 0 (2) 49 ( 20) 0 ( 0) 6 ( 23) 6,399 (4,947)
 合計 722 (969)  [75％] 6,187 (4,361) [142％] 15 (7) 342 (118) 22 (36) 359 (335) 7,647 (5,826)
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生  図書館利用カード発行枚数 88枚      貸出 562冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数        10枚( 3枚)   他館からの利用者 148人(204人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 16冊( －)   貸出  3冊( －) 
   佛教図書館協会東地区    借受  0冊( 0冊)   貸出 23冊(19冊) 
 
  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 
 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 
合計 
利用指導 84 193 13 52 2 15 12 17 111 277 388 (304)[128％]
事項調査 42 0 38 9 9 3 26 37 115 49 164 (153)[107％]
所在調査 58 21 46 14 7 6 94 2 205 43 248 (330)[ 75％]
計 184 214 97 75 18 24 132 56 431 369 800 (787)[102％]
 
  ３．データベース利用実績：オンライン検索、CD-ROM利用件数は廃止しました。 
ログイン：JapanKnowledge 885件，NICHIGAI/WEB 2,758件，聞蔵Ⅱビジュアル 641件，医中誌WEB 7,980件 
ダウンロード：メディカルオンライン 1,746件，Cochrane Library 178件 
 
  ４．利用者教育                    ５．学習アドバイザー 
 内容 参加人数 期間 回数  相談者数 実施回数 一回当り
 全学生対象 3,659名 4/1-4/8 22回  日本文学 30人 27回 1.1人/回
 利用ガイダンス 890名 4/11-5/25 19回  英米文学 41人 26回 1.6人/回
 文献調査 269名 通年 11回  文化財学 72人 26回 2.8人/回
      歯学 43人 31回 1.4人/回
      合計 186人 110回 1.7人/回
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 ６．セミナー室利用者数            ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2006 前年度 前年比  2006 前年度 前年比 
件数 805件 898件 90％  開室日数 145日 147日 99％
人数 2,899人 3,270人 89％  LDおよびDVD 4,914 6,067 81％
     CD 159 372 43％
７．ノートパソコン貸出回数(件)  ビデオVHS 237 52 456％
 2006 前年度 前年比  その他 0 0 
台数 1,597 1,501 106％  共同利用室 1,530 1,010 151％
     AVホール 1,751 3,091 57％
     合計 8,591 10,592 81％
 
９．展示 
 回数 期間 テーマ 
109 2006.5.26-6.10 曽我物語とその周辺 
110 2006.6.16-7.1 歌書の版本 
111 2006.10.25-11.10 見る・読む・比べる 
112 2006.11.17-12.1 歌枕と名所 
113 2006.12.11-12.22 豊穣な辞書の世界：木原研三先生旧蔵古辞書コレクション 
貴重書展 
114 2007.1.16-2.6 源氏物語の女君：源氏物語研究所の集書を中心に 
15 2006.4.24-5.23 新学期応援フェア：図書館を歩こう 
16 2006.7.20-9.2 映画化された本 企画展 
17 2006.9.15-10.21 学習アドバイザーからの推薦本 
 
Ⅳ 図書委員会 
委員：土井清民教授(日本文学科)、國重純二教授(英語英米文学科)、中里壽克教授(文化財学科)、原田智子
教授(ドキュメンテーション学科)、平下斐雄教授(歯学部)、石井淑夫教授(歯学部)、朝田芳信教授(歯
学部)、深山治久教授(歯学部)、露木悟義教授(国文科)、斎藤晃助教授(保育科)、新井松夫教授(歯科
衛生科)、小倉美恵子教授(短・総合教育)、澤屋敷明文・短庶務課長、沖一郎歯学部庶務課長、高田
信敬図書館長、四方田均図書館事務長心得 
開催日：5/23(火)、6/29(木)、11/30(木) 
 
Ⅴ 業務報告 
１．図書館システムの更新： 平成18年9月に、旧システム(NeoCILIUS)のリース契約満了にともない、新シ
ステムとして日本電気の「E-Cats」を導入した。機能面においては、従来よりも利用者の利便性の向上
をはかり、また管理面では、保守の合理性を重視したシンクライアントを採用した。機器の設置台数は、
サーバ系11台、利用者用端末52台、業務用端末27台となり、利用者用台数の増設をはかった。 
２．相互貸借料金相殺制度への加入： 平成18年10月より、国立情報学研究所にて実施されている当該制度
に加入した。従来からおこなわれていた、発生時における個々の収支会計を改め、四半期毎の収支相殺
をふまえた料金の授受方式に移行し、業務の軽減化をはかった。 
３．神奈川県立図書館との相互利用協定の締結： 平成18年3月に、鶴見大学図書館と神奈川県立図書館は
それぞれが所蔵する資料の相互貸借を実施するための協定を締結し、同年４月より実施した。この協定
により、当館の利用者は県立図書館の豊富な人文・社会科学関係資料や郷土資料を取り寄せて利用でき
るようになり、また当館の所蔵資料を、大学の地域貢献の一環として県立図書館を通じて、広く県民に
提供できるようになった。 
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